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Vorwort des Herausgebers 
Zwei Jahre nach Erscheinen des letzten Registerbandes vermag der Historische 
Verein für Oberpfalz und Regensburg nunmehr den Registerband für die Verhand-
lungsbände 111—120 (1971—1980) vorzulegen. Mit nun sechs Registerbänden 
sind damit 120 Verhandlungsbände für die wissenschaftliche Forschung erschlos-
sen. Vor dem Krieg erschienen die zwei Registerbände, die 75 Verhandlungsbände 
aufgeschlüsselt haben. Nach dem Krieg konnte 1980 Erwin Probst ein Register für 
die Bände 91—100 vorlegen und 5 Jahre später Frau Hanna Dachs und Frau 
Dr. Marianne Popp mit einem Register die Lücke der Bände 76—90 schließen. 
Dr. Werner Chrobak legte vor zwei Jahren das Register zu den Bänden 101—110 vor 
und nun verdanken wir Frau Sieghild Müller-Rehle den 6. Band, der uns bis zu dem 
Verhandlungsband 120 führt. Frau Müller-Rehle hat innerhalb von 2 Jahren die 
mühsame Arbeit der Registererstellung auf sich genommen und 10 Bände erschlos-
sen, so daß die Verhandlungsbände besser für Benutzer und Forscher ohne Schwie-
rigkeiten genutzt werden können. Dem Bezirk der Oberpfalz, der die Erforschung 
der Heimatgeschichte mit großem Wohlwollen unterstützt, verdanken wir einen 
namhaften Betrag zu den Druckkosten. Hierfür spreche ich dem Bezirk der Ober-
pfalz unseren besonderen Dank aus, insbesondere dem Bezirkstagspräsidenten und 
Ausschußmitglied des Historischen Vereins Dipl.-Ing. Alfred Spitzner. Der Drucke-
rei Laßleben, Kallmünz, sei geziemender Dank abgestattet für die schnelle und fach-
gemäße Erstellung dieser Publikation sowie für die vorzügliche Zusammenarbeit bei 
der Drucklegung. Dieses Register erscheint als gesonderter Band (ohne Zählung) 
und wird zusammen mit dem Jahresband 126(1986) ausgeliefert. Laut Beschluß des 
Ausschusses wird dieses Register den Mitgliedern kostenfrei überreicht. Der nächste 
Registerband wird wiederum 10 Jahresbände erfassen und voraussichtlich 1991 er-
scheinen. 
Regensburg, im Dezember 1986 
Dr. Paul Mai 
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